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A ’ F E L Á L L i T A NDÓ
BORSODI

I840ik ért Bőjtelőhava 19ik nap­
ján Tekintetes Heines Borsod 
Vármegyének Miskálczon tar­
tatott Köz - Gyűlése Jegyző­
könyvének kivonata,
K iküldött Tagjaink, az 1837-dik Évi 
2735, és 1839-ik É vi 2114 számok alatti köz- 
liatározataink folytában, az Asszonyi Eggyesület 
általuk kimunkált! alaptervét, olly jelentéssel nyújt­
ják b e ; hogy az 1836-ik Évben tartatott Sors­
játékok jövedelmeiből öszvegyűltt V . ez. 4365 
forintok Házi Pénztárnokunknak 4 •/. alatti elő- 
mutatása szerint 1839-ik évi Szent András Hava 
8-áig Váltó czédulabelí 5418 forint 48 krajezárok- 
ra szaporodván fel *, ezen öszszeség’ kamatjai ad­
dig is , mig ezen Intézet tőkéje, a’ mint remény­
leni lehet, az Asszonyi Eggyesület’ alakításával 
nagyobb mennyiségre szaporodhatnék, jelenleg 
a’ Házipénztár költségén élelmezett szegény sorsú 
ügyefogyott Árvák bővebbi gyámolitásáraa’ M egye  
Közönsége Fő-felügyelése alatt, a’ felállítandó 
Asszonyi Eggyesület rendelkezése szerint, for­
dítható lenne: —
4A ’ Megye Közönségének figyelmét, azon el­
hagyatott szegény sorsú Árváknak bővebbi gyá- 
molitásuk ; kik szüléik’ elhunyta után, minden 
vagyon, és gondviselés nélkül maradva, a’ Házi 
Pénztár’ költségén 10 éves korukig csak élelmez- 
tetnek, méltán felébresztvén; jó  tetszése nyilvá­
nításával , fentemlített határozásában kedvesen fo­
gadó azon eszmét; mi szerint ezen szegény sze­
rencsétlenek, a’ nevelésükre fordítandó bővebbi 
gondoskodás által, a’ Haza hasznos Polgáraivá 
neveltetni, ’s e’ tekintetből, Hazánk több vidékein 
üdvös sikerrel munkálódó Asszonyi Eggyesiilet, 
Megyénkben is felállitatni czéloztatik; biztos re­
ménnyel lévén az eránt; hogy a’ köz czélzatok 
elővítelét forró kebellel pártoló ezen Megye N e ­
mes keblű Hölgyeinek, a’ gyámol nélküli Árvák  
felsegéllésében kimutatott, ’s a’ Női gyengéded 
érzetekhez illő buzgó részvételük által — ezen 
még most csak kezdetben lévő, ’s léteiét is egye­
dül nékik köszönő Intézet alapja, úgy megfek- 
tettetik, ’s évenkint olly melegen pártoltatík; hogy 
az a’ feltett üdvös czélnak megfelelve, határa 
körét, j  ölté vő munkálódása, és segedelme hozzá 
járulásával, a’ fentebbi tekintet alá eső gyámol, 
és vagyon nélküli Á rvák  czélszerű neveltetése 
által, idői ül időre kiterjesztendi; minthogy pedig 
közhasznú minden Intézetek’ létre hozása, ’s idő 
jártávali tökélletesitése, terjedése, ’s virágzása 
csak úgy éretethetik el, ha az számosak által 
pártoltatva, köz érdekűvé válik, ennek elérhetése 
íekiníetiből a’ küldöíségi Javallat elfogadásával
5meghatároztatok; hogy az Asszonyi Eggyesület 
alább látható terve az ezen létesülő Intézet költ­
ségén 500 példányokban kinyomtattassék; ezen 
példányokat illető Szolgabiráink kerületeikben ki­
osztogatván, minden rangú, és sorsú Megyebeli 
Vagyonos Asszonyokat, az ezen jéltévő Intézet- 
beni részvételre hathatósan szóllitsák fel, —  lépé­
seik’ sikeréről kelendő tudósításuk a’ további In­
tézetek’ tétele végett bevárattatván. —
Költ mint fent feljegyző
6A ’ felállitatni czélzott Asszony! 
jóltévő Egyesület előleges terve 
e’ kővetkező pontokban kö zö l­
tetik.
Először.
A z ezen Asszony! Eggyesületbeni rész­
vételre a’ Megyei Asszonyságok felszóllitatván, 
annak mindenki tagja lehet, ki szabad akaratából —  
akár kész pénzben, akár ruha nemüekben, vagy 
termesztményekben teendő évenkinti ajánlata meg­
adására magát kötelezi, tellyes szabadságában 
álván, eziránti kivánata kijelentése mellett, első 
évi ajánlata menyiségének további folytatása, ne­
velése, kevesebítése, vagy ha körülményei úgy 
hozzák magával, az Intézet’ Tagjai közül az év 
lefolytával kilépése.
másodszor.
A z  aláírási iveken szemlélhető Eggyesület 
Tagjai, maguk közűi egy Főigazgatót, Járáson- 
kint, és Miskólcz Várossában is két, vagy több 
Tagokat, ezen kívül Pénztárnokot, és Jegyzőt 
választanak; kik évenkint Miskólczon egybe-
7gyűlvén, a’ Kerületjeikben történteket előadják, 
az Intézet további sikerét eszközük, ’s munká- 
latjuk kimenetelét évenkint a’ Megye Közönsége’ 
eleibe terjesztik.
Harmadszor.
Mindaddig mig az Intézet, a’ szabad ajánlá­
sok, és évenkint tartandó tánczmulaíság, és ne­
talán begyülendő ajándékok -  sorsjáték áltaü el­
nyeréséből beveendő jövedelem által, hatása kö­
rét kiterjesztheti; az Asszonyi Eggyesület jó l- 
tévő munkálódása alá tartozik, a’ fellyebb említett 
ügye fogyott szegény Árvák’ nevelésökre, és ru- 
háztatásokra, mind tíz éves korukig, mind ez- 
utáni gondoskodás, e’ czélből
Negyedszer.
A ’ kerületi Választottak értesitetni fogván, 
a’ kerületeikben találtató e’ tekintet alá eső Árvák  
minden körülményeiről, gondosan fel fognak 
ügyelni, azoknak mind testi, mind lelki nevelte­
tésükre, azoknak szükségeit a közülésben fel­
fedezik, részökre segedelmet kérnek; az Árvák  
gondviselését restül, vagy hanyagul folytatókat, 
kötelességük’ tellyesitésére megintvén, ha ez nem 
használna, az illető kerületi Szolgabiró közmun­
kásságával az Árváknak más Gondviselőt válasz­
tanak , ’s mind ezekről jelentést tesznek a’ köz­
ülésben.
8Ötödször.
A z  ajánlatok* beszedése, ’s azoknak a’ Pénz­
tárnok kezeiben leendő általadása, az aláírási 
ivek benyújtása mellett a’ Szolgabirákat illeti, — 
a’ Pénztárnok, az Intézet melly karbani állását, 
és azt, liogy az, mennyiről rendelkezhetik, előmu­
tatván, a’ közülés határozata által elrendelt! fize­
téseket kiadja — a’ Jegyző pedig a’ közülés vég­
zeteit írásban foglalva, az illető Személyeknek 
neve aláírása alatt kiadja.
Hatodszor.
A z  Eggyesület’ Tőke summája jelenleg — 
5418 forintokból, és 48 krajczárokból áll, —  
mellyuek kamatja azon feltétel mellett, hogy ar­
ról évenkiní a’ Megye Közönségének jelentést 
teend, és ez azt közhírré bocsájíandja, az Eggye- 
sület’ rendelkezése alá bocsájtatik. Költt Mis­
kolcion Szent Andráshava 9-ik napján 1839-ikben.
Feljegyzé Tekintetes Nemes Borsod Vármegye 
Fő-Jegyzője, és a’ Küldötség’ tolvivője

Kassán.
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